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ABSTRACT 
Ichthyofauna was studied in the inshore waters around the Great Nicobar 
Island to assess the extent of biodiversity of fishery resources in the Great 
Nicobar waters· by using various gears and crafts. During the present study, 
258 species of fin fishes belonging to 141 genera, 84 families and 19 orders 
were recorded. Among these, Perciformes topped the list with 4 7 families, 84 
genera and 169 species followed by Clupeiformes, Angulliformes, 
Tetrodoniformes, Cyprinodontiformes, Scorpaeniformes, Rajiformes, 
Elopiformes, Pleuronectiformes, Syluriformes, Laminiformes, Bercyformes, 
Aelopiformes, Syngathiformes and Gonorhychiformes which includes the 
medicinally important and ornamentally valuable species. 
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INTRODUCTION 
Marine fishes are regarded primarily 
as sources of food and sport, so they are 
extremely valuable economically. Marine 
fishery management should ensure that 
wild population of these fish are sustained 
at commercially viable levels while 
meeting societal and the economic needs 
of fisherman. Because fish occur in 
variable environments, the harvest level 
must change in response to changes in 
abundance (Beddington and May, 1977; 
Walters and Pearse, 1996). The seas 
around the Andaman and Nicobar Islands 
are well known for their ricl:l fishery 
resources (Kumaran, 1973; Marichamy, 
1974;Sivaprakasam, 1976;Menon, 1977; 
Sudarsan, 1978; Talwar et al., 1982; 
Dorairaj and Soundararajan, 1985 & 1987; 
Talwar, 1990; Mehta and Kamala Devi, 
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1990; Rajan et al., 1992; Rao et al., 1992; 
Dhandapani and Mishra, 1993; Rajan et 
al., 1993; Rao and Kamala Devi, 1996; 
Kamala Devi and Rao, 1997; Dhandapani 
and Mishra, 1998; Rao et al., 2000 and 
Ghosh, 2001). The fishes of the Great 
Nicobar Island form an important food 
source and are capable of sustaining 
considerable commercial development in 
this area. Occurrence of most interesting 
and fascinating fishes in the Great Nicobar 
waters is owing to the diversity of marine 
habitats such as mangroves, creeks, 
muddy shores, coral reefs etc. The marine 
fisheries resources of the Andaman and 
Nicobar Islands are estimated to be around 
0.244 million tonnes, which is 6.2 per cent 
of the estimated marine fishery potential 
of India. The marine fish landing is about 
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27000 tonnes per year, accounting for 11 
per cent of the potential (Ghosh, 2001). 
Inspite of the richness of resources, the 
phase of fisheries development has been 
rather slow due to the remoteness of the 
island and lack of adequate infrastructure 
facilities for fishing. The aim of the present 
study is to collect information on the fishes 
of the inshore waters to assess the extent 
of biodiversity. 
MATERIAL AND METHODS 
Collections were made around the 
Island by using various fishing gears like 
shore seine, gillnet, cast net, hook and 
line and scoop net in the main fishing 
places like Campbell Bay, Lashman beach, 
Jawahal nullah, Gandhi nagar, Vijaya 
nagar, Laful Bay, Kondul, Pillobhabi, 
Galathea Bay and river, Kopen heat etc. 
for the period of 3 years from Aug. 2000 to 
July 2003 (collection period is three months 
per year). Scoop net collections were also 
made in all the low tide collection stations 
on both the coast. In addition, specimens 
were also procured from zero point fish 
market at Campbell Bay and landing 
centers like Gandhi nagar· and Vijaya 
nagar. The specimens were preserved in 
10% formaldehyde and analyzed intensively 
in order to place the species correctly in 
its taxonomic position. 
RESULTS AND DISCUSSION 
During the present study, 258 species 
belonging to 141 genera, 84 families and 
19 orders were recorded and the systematic 
list of these species is given in Table 1. 
Table 1: Systematic list of finfish species recorded from the Great Nicobar 
Island. 
Class : Chondrichthyes 
Order : Laminiformes 
Family : Carcharhinidae 
Order : Rajiformes 
Family: 
Family: 
Class : Osteichthyes 
1. Scoliodon palasorra (Springer, 1964). 
2. Carcharhinus sp. Blainville, 1816 
3. Carcharhinus melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824)* 
4. C. hemiodon (Valenciennes, in Muller & Henle, 1839)* 
Dasyatidae 
5. Dasyatis uarnak (Forsskal, 1775) 
6. D. kuhlii (Muller and Henle, 1841)* 
Myliobatidae 
7. Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) 
Order : N otacanthiformes 
Family : Halosuridae 
8. Halosaurus sp. (Alock) 
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Order : Anguilliformes 
Family : Anguillidae 
9. Anguilla bicolor bicolor (Me Clelland, 1844)* 
10. Gymnothorax sp. (Bloch, 1795) 
11. G. fimbriatus (Bennett, 1831)* 
12. G. flauimarginatus (Ruppell, 1830)* 
13. G. richardsoni (Bleeker, 1852)* 
14. G. pictus * 
15. Echidna nebulosa (Ahl, 1789)* 
16. Uropte1ygius tigrinus (Lesson, 1829)* 
17. U. marmoratus (Lacepe~e, 1803)* 
18. Siderea picta (Ahl, 1789)* 
19. Rhinomuraena quaesita (Garman, 1888)* 
Family : Moringuidae 
20. Moringua bicolor (Kaup, 1856)* 
Family : Muraenesocidae 
21. Muraenesox bagio (Hamilton-Buchanan, 1822) 
Family : Ophichthidae 
22. Myrichthys colubrinus (Boddaert, 1781)* 
Order : Elopiformes 
Family : Megalopidae 
23. Megalops cyprinoids (Broussonet, 1782) 
Order : Clupeiformes 
Family : Clupeidae 
24. Amblugastersiram (Walvaum, 1742)* 
25. Dussumieria elopsides (Bleeker, 1849) 
26. D. acuta (Valenciennes, 1847) 
27. Nematalosa nasus (Bloch, 1795) 
28. Sardinella sp. (Valenciennes, (184 7)* 
29. Sardinella melanura (Cuvier, 1829) 
30. S. longiceps (Valenciennes, 184 7) 
31. S. gibbosa (Bleeker, 1849) 
32. Hilsa sp. (Regan, 1917)* 
Family: Chirocentridae 
33. Chirocentnis dorab (Forsskal, 1775) 
Family:. Pristigasteridae 
34. Ilisha filigera (Valencienness, 184 7) 
Family : Engraulidae 
35. Thryssa sp. Cuvier, 1829 
36. Thryssa purava (Hamilton-Buchanan, 1822) 
37. T. setirostris (Broussonet, 1782) 
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38. T. baelama (Forsskal, 1775)* 
39. Stolephorus commersonii (Lacepede, 1803) 
Order : Gonorhynchiformes 
Family : Chanidae 
40. Chanos chanos (Forsskal, 1775) 
Order : Aulopiformes 
Family : Synodontidae 
41. Saurida undosquamis (Richardson; 1848)* 
42. Synodus variegates (Lacepede, 1803) 
Order : Siluriformes 
Family : · Ariidae 
43. Arius sp. (Valenciennes, 1840) 
Family: Plotosidae 
44. Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)* 
Order : Ophidiiformes 
Family : Carapidae 
45. Carapus homei (Richardson, 1844)* 
Order : Myctophiformes 
Family: Myctophidae 
46. Benthosema pterotum (Alcock)* 
47. B. suborbitale* 
48. Diaphus sp. (Klunzinger)* 
Order : Cyprinodontiformes 
Family : Hemiramphidae 
49. Hemiramphus sp. (Cuvier, 1816) 
50. H. far (Forsskal, 1775)* 
Family: Belonidae 
51. Tylosurus crocodiles crocodiles (Peron & LeSueur, 1821) 
Family: Exocoetidae 
52. Cypselurus poecilopterus (Valenciennes, 1846)* 
Order : Beryciformes 
Family : Holocentridae 
53. Neoniphon sammara (Forsskal, 1775) 
54. N. aurolineatus* 
55. Myripristis murdjan (Forsskal, 1775) 
56. Sargocentron sp. (Fowler, 1904)* 
57. S. rubrum (Forsskal, 1775)* 
Order : Pegasiformes 
Family: Pegasidae 
58. Pegasus volitans Linnaeus, 1758 
Order : Syngnathiformes 
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Family : Syngnathidae 
59. Corythoichthys haematopterus (Bleeker, 1851) 
60. Hippocampus sp. (Rafilesque, 1810) 
61. H. kuda (Bleeker, 1852)* 
Order : Perciformes 
Family : Ambassidae 
62. Ambassis commersoni (Cuvier and Valenciennes)* 
Family : Centropomidae 
63. Psammoperca waigensis ( Cuvier, 1828) 
Family : Serranidae 
64. Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1877) 
65. E. fario (Jones and Kumaran, 1980) 
66. E. tauvina (Forsskal, 1775) 
67. E. flavocaeruleus (Lacepede, 1802) 
68. E. malabaricus (~chneider, 1801) 
69. E. merra (Bloch, 1 7!33} 
70. E. caeruleopunctatus (Bloch, 1790) 
71. E. coioides (Hamilton, 1822)* 
72. E. fasciatus (Forsskal, 1775)* 
73. Cephalopholis argus (Schneider, 1801) 
74. C. boenack (Bloch, 1790) 
75. C. miniata (Forsskal, 1775) 
Family : Priacanthidae 
76. Priacanthus hamrur (Forsskal, 1775)* 
Family: Apogonidae 
77. Apogon sp. (Lacepede, 1802) 
78. Apogon cookii (Macleay, 1881)* 
79. A. hyalosoma (Bleeker, 1852)* 
80. A. novemfasciatus (Cuvier)* 
Family : Terapontidae 
81. Teraponjarbua (Forsskal, 1775) 
82. Terapon theraps (Cuvier, 1829)* 
Family: Sillaginidae 
83. Sillago sihama (Forsskal, 1775) 
Family: Lactariidae 
84. Lactarius lactarius (Schneider, 1801) 
Family : Rachycentridae 
85. Rachycentron canadus (Linnaeus, 1766)* 
Family: Carangidae 
86. Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) 
87. T. baillonii (Lacepede, 1801) 
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88. Decapterus russelli (Ruppell, 1830) 
89. Chorinemus lysan (Forsskal, 1775) 
90. Scomberoides lysan (Forsskal, 1775) 
91. S. tol (Cuvier, 1832)* 
92. Selar crumenophthalmus (Bloch, 1739)* 
93. Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)* 
94. Caranx sp. (Lacepede, 1801)* 
95. Caranx ignobilis (Forsskal, 1775)* 
96. C. sexfasciatus ( Quoy & Gaimard, 1824)* 
97. C. melampygus* 
98. Carangoides sp. Bleeker, 1851 
99. Carangoides oblongus (Cuvier, 1833)* 
100. C. malabaricus (Bloch and Sch., 1801) 
101. C. armatus (Ruppell, 1830)* 
102. Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775)* 
Family : Leiognathidae 
103. Gazza achlamys (Jordan & Starks, 1917) 
104. Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835) 
105. L. fasciatus (Lacepede, 1803) 
106. L. splendens (Cuvier, 1829) 
107. L. daura (Cuvier, 1829) 
108. L. jonesi (James)* 
Family : Lutjanidae 
109. Lutjanus sp. (Bloch, 1790)* 
110. Lutjanus fulvus (Schneider, 1801) 
111. L. gibbus (Forsskal, 1775) 
112. L. sanguineus (Cuvier, 1828) 
113. L. decr;,ssates (Cuvier, 1828) 
114. L. johni (Bloch, 1792)* 
115. L. bohar (Forsskal, 1775) 
116. L. fulviflamma (Forsskal, 1775)* 
117. L. rivulatus (Cuvier, 1828)* 
118. Aprion virescens (Valenciennes, 1830)* 
Family: Gerreidae 
119. Gerres abbreviatus (Bleeker, 1850) 
120. G. oblongus (Cuvier, 1830)* 
121. G. oyena 
Family : Haemulidae 
122. Plectorhinchus gibbosus (Lacepede, 1802) 
123. P. orientalis (Bloch, 1793) 
124. Pomadasys argenteus (Forskkal, 1775) 
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125. P. furcatus (Schneider, 1801)* 
126. P. argyreus (Valenciennes, 1833)* 
127. P. hasta* 
128. Diagramma pictum (Thunberg, 1792)* 
Family : Sparidae 
129. Acanthopagrus berda (Forsskal, 1775) 
Family: Lethrinidae 
130. Lethrinus sp. (Cuvier, 1829) 
131. L. harak (Forsskal, 1775)* 
132. L. lentjan (Lacepede, 1802)* 
133. Gymnocranius griseus (Schlegal, 1844) 
Family : Labridae 
134. Halichoeres scapularis (Bennett, 1831)* 
135. Labroides sp. (Bleeker, 1851)* 
136. Xyrichthys pentadactylus (Linnaeus, 1758)* 
137. Xyrichthys sp. (Cuvier, 1815)* 
138. Thalassoma lunare (Linnaeus, 1758*) 
Family : Nemipteridae 
139. Nemipterus bleekeri (Day, 1875) 
140. Scolopsis cancellatus (Valenciennes, 1820)* 
Family: Sciaenidae 
141. Otolithes ruber (Schneider, 1801) 
Family : 142. Pteroscirtes breviceps (Valenciennes, 1836)* 
Family : Mullidae 
143. Parupeneus barberinus (Lacepede,~1801) 
144. P. indicus (Shaw, 1803) 
145. P. bifasciatus (Lacepede, 1801)* 
146. Upeneus sp. (Cuvier, 1849)* 
147. U. taeniopterus (Cuvier, 1829)* 
148. U vittatus (Forsskal, 1775)* 
Family : Monodactylidae 
149. Monodactylus argenteus (Linneaus, 1758) 
Family : Caesionidae 
150. Caesio caerulaurea (Lacepede, 1801)* 
151. C. varilineata (Carpenter, 1987)* 
Family : Pempherididae 
152. Pempheris moluca (Cuvier, 1831) 
153. P. oualensis (Cuvier, 1831) 
Family : Kyphosidae 
154. Kyphosus cinerascens (Forsskal, 1775)* 
155. K vaigiensis* 
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Family: Menidae 
156. Mene maculata (Bloch & Schneider., 1801)* 
Family : Ephippidae 
157. Platax orbicularis (Forsskal, 1775)* 
158. P. pinnatus (Linnaeus, 1758)* 
159. P. tiera (Forsskal, 1775)* 
Family : Drepanidae 
160. Drepane punctata (Linnaeus, 1758) 
161. D. longimana (Bloch & Schneider, 1801) 
Family : Plesiopidae 
162. Plesiops sp. 
163. P. caeruleolineatus (Ruppell, 1835)* 
164. P. corallicola (Bleeker, 1853) 
Family : Scatophagidae 
165. Scatophagus argus (Bloch, 1758) 
Family : Chaetodontidae 
166. Chaetodon sp. (Linnaeus, 1758)* 
167. C. auriga (Forsskal, 1775)* 
168. C. citrinellus 
169. C. falcula (Bloch; 1793)* 
170. C. guttatissimus (Bennett, 1832)* 
Family : Pomacanthidae 
171. Pomacanthus semicirculatus (Cuvier, 1731) 
172. P. imperator (Bloch, 1787) 
Family : Mugilidae 
173. Liza sp. (Jordon & Swainson, 1894)* 
174. L. vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)* 
175. Valamugil seheli (Forsskal, 1775) 
176. V. buchanani* 
177. Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)* 
178. Oedalechilus labiosus (Valenciennes)* 
Family: Sphyraenidae 
179. Sphyraena obtusata (Cuvier, 1829) 
180. S. barracuda (W albaum, 1 792) 
181. S. jello (Cuvier, 1829)* 
182. S. putamiae (Jordan & Seale, 1905)* 
Family : Pomacentridae 
183. Amphiprion sp. (Bloch & Schneider, 1801)* 
184. Pomocentrus sp. Lacepede, 1802 
185. Ch1ysioptera sp. 
186. C. biocellata ( Quoy & Gaimard, 1824)* 
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187. C. glauca (Cuvier)* 
188. C. caeruleolineatus* 
189. C. unimaculata* 
190. Abudefduf septemfasciatus (Cuvier, 1830)* 
191. A. vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)* 
192. Dascyllus aruamus (Linnaeus, 1758)* 
193. D. survanus 
Family : Polynemidae 
194. Polynemus paradiseus (Linnaeus, 1758) 
195. P. melanochir (Linnaeus, 1758)* 
196. P. plebeius (Broussonet, 1782)* 
197. Polydactylus kuru (Bleeker) 
Family: Scaridae 
198. Scw·us sp. (Forsskal, 1775)* 
199. S. sordidus (Forsskal)* 
200. S. ghobban (Forsskal, 1775) 
Family : Blennidae 
201. Entomacrodus sp. (Gill, 1859)* 
202. Salarias fasciatus (Bloch, 1786)* 
Family: Blennidae 
201. Entomacrodus sp. (Gill, 1859)* 
202. Salarias fasciatus (Bloch, 1786)* 
Family : Eleotridae 
203. Ophieleotris apros (Bleeker, 1854)* 
204. Butis butis (Hamilton- Buchanan, 1822)* 
Family : Gobiidae 
205. Acentrogobius bontii (Bleeker, 1849)* 
206. Periophthalmus sp. (Bloch & Sch., 1801) 
207. Gobioidon sp. (Bleeker, 1856)* 
208. Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837)* 
Family: Aca:nthuridae 
209. Acanthurus sp. (Forsskal, 1775)* 
210. Acanthurus leucosteronon (Bennett, 1832) 
211. A. triostegus (Linnaeus, 1758) 
212. A. lineatus (Linnaeus, 1758) 
213. A. thompsoni (Fowler)* 
214. A. xanthopterus (Valenciennes, 1835)* 
215. Ctenochaetus striatus (Quoy & Gaimard, 1825)* 
216. Nasa vlamingii (Valenciennes, 1835)* 
Family: Siganidae 
217. Siganus javus (Linnaeus, 1766) 
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218. S. vermiculatus (Valenciennes, 1835) 
219. S. canaliculatus (Park, 1897) 
220. S. lineatus (Valenciennes, 1835)* 
Family : Trichiuridae 
221. Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) 
222. T. haumela (Forsskal) 
223. T. savala (Cuvier, 1829) 
Family : Scombridae 
224. Rastrelliger kanagurta ( Cuvier, 1817) 
225. Thunnus sp. (South, 1845) 
226. Scomberomorus sp. (Lacepede, 1802) 
Family : Channidae 
227. Channa sp. (Scopoli, 1777)* 
Family: Stromateidae 
228. Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) 
Family : Toxotidae 
229. Toxotes jaculator (Pallas, 1766)* 
Family : Rachycentridae 
230. Rachycentron canadus (Linnaeus, 1766) 
Order : Pleuronectiformes 
Family : Bothidae 
231. Bothus sp. (Rafinesque, 1810)* 
232. B. pantherinus (Ruppell, 1830)* 
Family : Paralichthyidae 
233. Pseudorhombus tricellatus (Schneider, 1801)* 
Family : Cynoglossidae 
234. Cynoglossus arel (Schneider, 1801) 
Order : Scorpaeniformes 
Family : Scorpaenidae 
235. Tetraroge sp. (Gunther, 1860)* 
236. Scorpaenodes sp. (Bleeker, 1857)* 
237. Scorpaenodes guamensis (Cuvier & Gaimard, 1824)* 
238. Pterois antennata (Bloch, 1787) 
239. P. volitans (Linnaeus, 1758)* 
240. P. radiata (Cuvier, 1829)* 
Family : Platycephalidae 
241. Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)* 
Family : Synanceiidae 
242. Synanceia verrucosa (Bloch & Sch., 1801)* 
Order : Tetraodontiformes 
Family : Balistidae 
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243. Balistapus undulates (Mungo park, 1797)* 
244. B. virdescens (Bloch & Schneider, 1801)* 
245. Pseudobalistes flavomarginatus (Ruppell) 
246. Abalistes sp. (Jordon & Seale, 1904) 
247. Rhinecanthus sp. (Swainson, 1839) 
248. Rhinecanthus rectangulus (Bloch & Schneider,1801) 
249. R. aculeatus (Linnaeus, 1758)* 
Family : Ostracidae 
250. Lactoria cornuta (Linnaeus, 1758)* 
Family: Tetraodontidae 
251. Arothron nigropunctatus (Bloch & Schneider, 1801) 
252. A. immaculatus (Bloch & Schneider, 1801) 
253. A hispidus (Linnaeus, 1758) 
254. A firmamentum (Temminck et Schlegel) 
255. A stellatus (Bloch & Schneider,)* 
Family: Diodontidae 
256. Diodon holocanthus (Linnaeus, 1758) 
257. D. liturosus (Shaw, 1804)* 
Family: Triacanthidae 
258. Pseudotriacanthus strigilifer (Cantor, 1849)* 
*New distributional records to the Great Nicobar Island. 
Rao et al., (2000) have reported 539 
fish species from all the available habitats 
of the fresh water and marine environs of 
the Andaman and Nicobar Islands. From 
the Great Nicobar Island, Dhandapani and 
Mishra (1998) have recorded 88 species 
belonging to 55 genera, 33 families and 7 
orders. Among these, Perciformes formed 
the dominant order followed by 
Clupeiformes, Beloniformes, Aulopiformes,. 
Beryciformes, Tetraodontiformes and 
Scorpaeniformes. 
In first year collection, 101 species of 
finfish belonging to 64 genera, 50 families 
and 12 orders were recorded. Among these, 
Perciformes topped the list with 30 
families, 40 genera and 66 species followed 
by Clupeiformes (4 families, 7 genera and 
11 species), Tetraodontiformes (3 families 
with 5 genera and 8 species), Rajiformes 
(2 families with 2 genera and 2 species), 
Anguilliformes (3 families with 3 genera 
and 3 species), Pleuronectiformes (2 
families with 2 genera and 2 species), 
Cyprinodontiformes, siluriformes and 
Gonorhynchiformes with single family 
each. In Tetraodontiformes, 3 families with 
5 genera and 8 species were recorded 
which are medicinally important. 
In first and second year collection, 176 
species of finfish belonging to 106 genera, 
71 families and 15 orders were recorded. 
Among these, Perciformes topped the list 
with 41 families, 61 genera and 117 species 
followed by Clupeiformes (4 families with 
8 genera and 13 species), Anguilliformes 
(3 families with 8 genera and 13 species), 
Tetraodontiformes (4 families with 6 
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genera and 10 species), Cyprinodontiformes 
(3 families with 3 genera and 4 species), 
Scorpaeniformes (2 families with 3 genera 
and 5 species), Rajiformes (2 families with 
2 genera and 3 species), Elopiformes (3 
families with 2 genera and 2 species), 
Pleuronectiformes and Siluriformes (2 
families with 2 genera and 2 species each), 
Laminiformes (single family with 2 genera 
and 3 species) and Beryciformes (single 
family with 2 genera and 2 species). 
Aulopiformes, Syngnathiformes ahd 
Gonorhynchiformes were represented with 
single family each. In Perciformes, 12 
species of Carangids including one 
ornamental species (Carangoides armatus), 
Serranidae with 11 species ofEpinephalus 
including 2 ornamental species, Lui{janidae 
with 7 species, Mullidae, Pomacentridae 
and Haemulidae with 6 species each and 
Leiognathidae with 5 species were the 
major families. In Tetraodontiformes, 4 
families with 6 genera and 9 species were 
recorded which are medicinally important. 
In second year collection, 7 5 species of 
new records belonging to 55 genera, 75 
species, 40 families and 13 orders are 
reported when compared to the first year 
collection. Among these, Perciformes 
topped the list with 24 families, 34 genera 
and 50 species followed by Anguilliformes 
(2 families with 5 genera and 7 species), 
Scorpaeniformes (2 families with 3 genera 
and 5 species), Tetraodontiformes and 
Cyprinodontiformes (2 families with 2 
genera and 2 species each), Laminiformes 
(single family with single genus and 
species). The orders like Clupeiformes, 
Pleuronectiformes, Syngnathiformes, 
Siluriformes, Aulopiformes, Elopiformes 
and RajifDrmes were represented by a 
single family with single genus and species 
each. In Perciformes, the families like 
Carangidae with 6 species, Haemulidae 
and Mullidae with 3 species each and 
Lutjanidae with 2 species are the major 
families having new distributional records. 
In total collection (I, II and III year), 
258 species of finfishes belonging to 141 
genera, 84 families and 19 orders were 
recorded. Among these, Perciformes topped 
the list with 4 7 families, 84 genera and 
169 species followed by Clupeiformes (4 
families with 9 genera and 16 species), 
Tetraodontiformes (5 families with 8 
genera and 16 species), Anguiliformes (5 
families with 9 genera and 15 species), 
Scorpaeniformes (3 families with 5 genera 
and 8 species), Beryciformes (1 family with 
3 genera and 5 species), Laminiformes (1 
family with 2 genera and 4 species), 
Cyprinodontiformes and Pleuronectiforms 
(3 families with 3 genera and 4 species), 
Rajiformes (2 families with 2 genera and 
3 species), myctophiformes and 
Syngathiformes (1 family with 2 genera 
and 3 species), Aulopiformes (a single family 
with 2 genera and 2 species), Siluriformes 
(2 families with 2 genera and 2 species) 
and N otacanthiformes, Elopiformes, 
Ophidiformes and Pegasiformes with single 
species each. 
In Anguilliformes, 10 spec1es of 
muraenid eel including the two species like 
Rhinomuraena quaesita and Moringua 
bicolor and Neoniphon aurolineatus 
belongs to Holocentridae family under the 
order Beryciformes which are the new 
distributional records to Bay of Bengal, 
India. In Perciformes, Carangidae with 17 
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species, Serranidae with 12 species, 
Lutjanidae, Clupeidae and Pomocentridae 
with 9 species each, Haemulidae with 7 
species, Apogonidae with 4 species, 
Chaetodontidae with 5 speCies, 
Pomacanthidae with 2 species, Scaridae 
with 3 species are the major families which 
includes the commercially and 
ornamentally important species. 
third year collection, 82 species of 
new distributional records in the study 
area belonging to 69 genera and 43 families 
are reported when compared to the second 
year collection. Among these, Perciformes 
topped the list with 24 families, 40 genera 
and 49 species followed by Anguilliformes 
(2 family with 5 genera and 7 species), 
Tetraodontiformes (4 families with 5 
genera and 6 species), Scorpaeniformes (2 
family with 3 genera and 3 species), 
Beryciformes and Myctophiformes (single 
family with 2 genera and 3 species) each, 
Clupeiformes (2 family with 2 genera and 
3 species), Laminiformes, 
N otacanthiformes, Aulopiformes, 
Ophidiiformes, Pegasiformes and 
Pleuronectiformes with single species each. 
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